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INSEKŢIlîilliE: 
de un şir garmond : prima 
dată l i bani; a doua oară 
12 bani; s troia oară, 8 b. 
de flecare publicaţiuno 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat f>02 
Scrisori nefraucate nu ae primesc 
A n u l V I I . Numêr de Dumineca № . 32 
De mult, tare de mult n'au mal 
•st vremuri atât de grele ca cele de 
i i, — nu numai pentru ţara noastră, 
şi pentru ţerile învecinate. Pretu-
îdenea e nesiguranţă, neorînduială, 
Q reMinolenea sunt oamenii îngrijaţl şi 
pb ulinl de nelinişte se gândesc la ceea-ce 
vk va aduce ziua de mâne. 
* 
La noi din nou a isbucnit criza 
• politică, dar o criză mal grea şi în-
щ beinnată în urmări, decât toate crizele prin 
c; cart a trecut ţara noastră până acum. 
Au trecut mai bine de 10 zile de 
ca când ministrul-preşedinte al ţeril, con-
tetele Khuen-Héderváry a înaintat M. 
palete regelui abzicerea tuturor ministri-
lclor, şi încă tot nu avem ministeriu 
nuou. Descurcarea trebilor întârzie pe 
zii ce trece, pentru-că cel-ce ll-au în-
cturcat, — kossuthiştii — cer prea multe 
şţi prea însemnate lucruri, decât să li-se 
ypoală da, fără ca monarchia întreagă 
su nu sufere daune mari. 
Kossuthiştii vor armată ungurească. 
Ш le pasă lor de multele greutăţi ce 
aipaaâ poporul, nu le pasă să se mal 
dlucă zeci de mii ficiori la cătănie, ca 
«à moară pe drumuri între chinuri, 
'.•tam s'a întâmplat mal sëptêmânile tre­
ue la Bilek, numai ungureşte sä 
Гыійшса feciorii noştri. 
Miercuri a sosit M. Sa la Buda-
• esta, ca sa încerce să-I împace pe 
llugioşil de kossuthist!. Dee Dumnezeu 
ca venirea Sa să ne aducă pace. 
Grele vremuri a ajuns şi Turcia. 
ŞtapuşU sei din Macedonia, Bulgari de 
viiţâ, s'au rësculat, au luat arma în 
гаала, ca astfel să siliascâ stăpânirea 
tocească să le dea şi lor drepturi, şi 
M lase să trăiască în pace. 
Asta-zi Macedonia întreaga e în 
ocări. Sate întregi sunt jäi'uite de ban­
de bulgăreşti; podurile le strică arun-
àndu-le în aler cu dinamita. . . pretu-
tdenea jaf, omor şi llacărl. 
Şi acum vine şi Rusia şi ame-
ntă pe stăpânirea turcească cu rësbol. 
* 
in Rusia încă au isbucnit turbu­
rai sângeroase. 
Imperăţia Ţarului e ţara în care 
iuaţenil se. bucură de mal puţine drep-
iiW şi libertăţi. Oropsitul ţăran rusesc 
•ehmv mimat ca să fie bătut cu cnuta 
(sbiciul). 
Împinşi de multele nevoi munci-
pUTOseştis'au resculat. La Bacu 40.000 
lai Chiew 50 .000, ear la Odesa 80.000 
de muncitori s'au resculat şi rësboit cu 
trupele ţarului. A curs şi sânge mult. 
Peste 500 de inşi au murit, ear vre-o 
'4000 sunt greu răniţi. 
După sângeroasele întâmplări din 
m gatul învecinat al Serbiei, lumea toată 
.redea, că venind în ţeară noul rege 
éctr.u I. va aduce cu sine pace şi fe-
'.ire pe seama poporului sêrbesc ; dar 
a adus, pentru-că n'a putut să aducă, 
n'a putut să aducă pentru-că cel cari 
omoril părechia regală şi l'au chle-
at pe el în ţara, nu-I dau vreme să 
gândească la binele poporului, ci-1 
silesc ca numai lor să le dea slujbe 
mari şi grase. 
Kegele Petru e în mâna soldaţilor 
ucigaşi şi nu poate face decât cea-ce 
vreau aceştia. A voit să facă mal zilele 
trecute ceva de capul lui, dar oficeril 
nu l'au lăsat, şi regele a fost silit să 
se supună. 
A isbucnit apoi şi în Serbia criza 
ministerială : miniştri au abzis. Azi însă 
s'a format un nou minister, care e pe 
placul oficerilor ucigaşi. 
* 
In vremuri de aste îngrijoritoare, 
îţi cade dară îndoit de bine, când vezi 
că doi monarchî alor doue ţări vecine 
se întâlnesc în prietinie. 
Săptămâna trecută s'a întâlnit re­
gele României Carol, cu Regele nostru 
la Ischl. 
E ăsta un semn că ambii monarchî 
înţeleg vremile grele ce trec d'asupra 
capelelor lor, şi în prietenia lor caută 
lie-care tărie, să poată şi de-acum 
munci pentru binele popoarelor de sub 
stăpânirea lor. 
* 
Dee Dumnezeu că in săptămâna 
viitoare să avem mal frumoase şi îm­
bucurătoare lucruri de spus. 
Slovacii despre coruperile par­
lamentare. Oposiţia maghiară parlamen­
tară a arătat o mare indignare, când puri­
tanul kossuthist Papp Zoltán a spus în faţa 
dietei, că s'a făcut încercare de a-1 corupe, 
şi ca dovada a pus pe masa dietei cele 
zece mii de coroane, cu cari voiau să-1 
corupä, ca să înceteze cu obstrucţia. La 
aceasta mare indignare foaia slovacilor „Na­
rodnic Noi>inyu din Turocz-Szt.-Marton sub 
titlul „Panama maghiară" face următoarea 
observare nimerită: 
„E foarte naiv, că oamenii să pun pe 
mirare prin lucrul acesta, ca-şi-cum în veci 
n'ai li auzit în Ungaria despre corupere şi 
terorism. Face amintire de era lui Bânfty 
şi despre alte persoane dătătoare de ton 
din trecut, cari treceau cu vederea aceleaşi 
lucruri, fără ca aceste să fi atins cutuşî de 
puţin conştiinţa maghiarilor, cari azi strigă 
ca din gura şarpelui. Şi încheie: „Şi aceşti 
oameni vor acum să vorbească despre 
moral ; oamenii, cari nicl-când n'au respectat 
nici drept nici lege, strigă asupra istoriei 
proaste a luî Szapâry ; oameni, cari au ge-
şeftuit, intrigat, minţit, otrăvit şi înşelat; 
aceşti oameni vor să mântue ţeara!" 
Instalarea Episcopului Radu. 
Dumineca trecută a fost instalat 
în scaunul episcopesc al diecesel gre-
co-catolice române din Oradea-mare 
II. Sa Dr. Demetriu Radu, fost episcop 
al Lugojului. 
Dăm aci în résumât vorbirea, 
cu care vicarul episcopesc Dr. Laurán 
a salutat pe episcopul Dr. Radu la 
ocuparea scaunului sëu în biserica 
catedrală. 
Inainte de toate trece în revistă 
pe toţi fericiţii episcop! al diecesel 
greco-catolice orădane, ale căror ca­
lităţi sufleteşti şi merite pentru biserică 
şi cultura poporului le scoate în relief 
şi le precisează cu o măestrie retorică 
admirabilă. Vorbeşte despre primul 
episcop Moise Dragoş din vremea 
împërateseï Maria Terezia, despre ur­
maşul acestuia Ignatiu Darabant, de­
spre prea bunul şi luminatul Samuil 
Vulcan, întemeetorul gimnasiulul din 
Beiuş, despre Vasiliu baron de Erdélyi. 
Ioan Papp Szilágyi, Ioan Oltean şi în 
fb.e despre Michail Pavel, ale cărnl vir­
tuţi şi fapte au glorificat mal mult scaunul 
archiereesc al dietei diecese al cărui 
regenerator şi al doilea fundator a fost, 
căci din averea de trei milioane şi ju­
mătate, câtă are astăzi diecesa aproape 
2 milioane sunt fructul agonisăliî lui 
Mihal Pavel. După ce toţi aceşti fe­
riciţi înaintaşi prin ştiinţa lor, prin 
simţul de jertifire, prin binefacerile şi 
vieaţa lor evlavioasă şi plină de sfin­
ţenie au umplut cu glorie strălucitoare 
tronul archieeresc, în care au şezut, 
işl exprimă încrederea şi deplina nă­
dejde, că şi Ilustritatea Sa noul episcop 
va călca pe urmele lor şi va continua 
opera lor gloriaasă. Dă expresiune bu­
curiei nemărginite, cu care capitlul die-
cesan şi întreaga preoţime intimpină 
venirea lui pe tron şi aşterne cu 
această ocaziune omagiile lor de su­
punere şi veneraţiune. Pentru cazul, 
că pe orizontul diecesel şi al bisericii 
s'ar arëta nuorï negri şi în drumul sëu 
de cârmuire noul Episcop ar întelm 
greutăţi şi primejdii, ii pune la inimă, 
îl adverisează să nu- se clatine în cre­
dinţa biruinţei, ci mai ales să se înte-
meeze pe sprijinul capitlulul diecesan 
şi al preoţime!. Începutul păstoririi 
llustrttăţil Sale I-a şi împrejmuit frun­
tea cu aureola glorioasă, şi astfel cu 
atât mal fireasca este dorinţa şi spe­
ranţa, că în decursul întregel sale păs­
toriri, cu însufleţirea scoasă din viata 
străluciţilor antecesori va stărui înainte, 
si cu litere de aur neşterse îsl va în-
scrie numele în istoria diecesel, cău­
tând nu numa! să păziască moştenirea 
glorioşilor antecesori, ci să o desvoalte 
mal departe- Astăzi cu tot dreptul se 
poate zice, că >Fericit pântecele, care 
Te-a purtat, şi ţîţele care Te-au läptat«. 
La asfinţitul vieţii sale când va ajunge 
înaintea dreptului judecător, să poată 
zice fără frică cu apostolul Pavel , că 
luptă bună a purtat şi misiunea şi-a în-
depinit-o. 
Vorbirea inaugurală a episcopului 
Dr. Radu. 
La salutul vicarului, al capitlulul 
şi al preoţimel episcopul Dr. Radu a 
rostit o vorbire de program plină de 
entusiasm, aventată, şi bogată în frum-
seţî oratorice. Vorbirea a durat o ju-
mëtate de oară, a fost ascultată cu 
multă încordare şi plăcere şi a produs 
adencă impresiune asupra preoţimil şi 
a publicului, cari în repeţite rîndurî 
l-au aclamat cu puternice >Să trăiască!. « 
Regretăm, că nu o putem da din cu­
vent în cuvent această vorbire cap-
d'operă de oratorie românească, şi re­
marcabilă din punctul de vedere al fe­
lului de simţire şi de gândire a noului 
episcop. 
C U G E T Ă R I . 
Sunt femei pioase, cari nu voesc a 
citi cărţile rele, dar caută în cele bune 
cea-ce este rëu. G. de Gayffier. 
Şcolile în Siatele-Unite. 
Pedagogii europene laudă mult 
regimul şcolar în America de Nord. 
In primul rînd impune marea seriozi­
tate cu care Americanii privesc invë-
ţămentul primar. 
America de Nord, cheltueşte pen­
tru şcoală cât cheltuesc la un loc Ger­
mania, Franţa şi Anglia pentru marina 
lor de resbel, ceea-ce înseamnă foarte 
mult. 
Bugetul cultelor s'a întreit delà 
1870 încoace. La aceasta se adaugă, 
sumele colosale pe care milionarii le 
dâruesc pentru înstituuunl culturale. 
In ultimii zece ani, s a dăruit 115 
până la 120 milioane dolari. 
Şcolile nu sunt în mâniie parti­
delor sau a confesiunilor ca în Europa 
ci in mâna întregel naţiuni. 
Şcolile primare au devenit cu 
totul americane, aceasta mal ales ш 
domeniul disciplinei. In locul porunc i ­
lor, s a u introdus sfaturile şi emulaţiu-
nile, astfel că copilul american învaţă 
mal muit de ambiţie decât de trica. 
Libertatea in şcoli este aceea a 
casei părinteşti şi copiii se ocupa cu 
toata dragostea cu îndatoririle şcolare. 
In Uniunea americana şi in Ca­
nada, s'a popularizat principiul ca 
şcoala primară este baza pe care trebue 
să stea un regim democratic. De 
aceea şcolile sunt toate publice şi cel 
săraci ca şi ce! bogat! trebue să le 
urmeze. 
Aceasta este aşa de înrădăcinat 
încât un american când îşi trimite copul 
intr'un pension particular, se scuză 
totdeauna ca şi când ar fi făcut ceva 
neamerican. 
In Toronto (Canada) un visitator 
a găsit pe băiatul primului ministru, 
şezend pe banca alături de fiul unul 
dulgher. Nici odată Americanul, câ tde 
bogat, nu se sfieşte să- şl trimeată copil 
la scoală, sub motiv câ vin in contact 
cu copil săraci. 
In numeroasele scol! se vëd copiii 
antreprenorilor alături de copiii lucră­
torilor lor. Copii! bogat! nu sunt fa­
vorizat!. 
De cele mal multe ori, copilul sărac 
este ales preşedinte al clasei. 
Instrucţia se basează pe propria 
experienţă a copilului. N u i-se dă să 
înveţe absolut nimic pe din afară, ci 
el este condus cu încetul la căpătarea 
prin propria convingere a diferitelor 
cunoştinţe. 
Copiii sunt determinaţi să aibă in­
dividualitate, judecată proprie, şi ca 
să asculte mai mult de spiritul decât 
de textul cărţii. 
Se pune mare bază pe înveţătura 
regimului civic şi întărirea patriotismului. 
In cestiunl religioase nu există di­
ficultăţi, de oare-ce fie-care este absolut 
liber să creadă ce pofteşte şi sectele 
sunt absolut îndreptăţite cu toate cre­
dinţele. Cu toate aceste, doctrinele 
înaltei morale religioase sunt cultivate 
cu multă îngrijire şi biblia este o carte 
foarte des întrebuinţată de către învë-
ţătorii americani. 
/ 
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Cr i za min is ter ia lă . 
Azï va începe în Budapesta ascul­
tarea bărbaţilor politici maî marcanţ i , 
pe cari M. Sa I-a invitat, cu sfatu­
rile lor să-î fie într 'ajutor să redele 
ţeriî pacea şi liniştea, de care atâta 
vreme o lipsită. 
Ce sfaturi îl vor da aceşti sfetnici M. 
Sale nu ştim... Una ştim, ş ' anume : că inte­
resele credinciosului popor nu le va 
apăra nimeni , căci în Budapesta numai 
de interesele şoviniştilor maghiari va fi 
v o r b a . . . şi nu-I cine să reamintească 
M. Sale jertfele ce le-a adus poporul 
român în apărarea t ronului în vremile 
cele mal grele. 
Pe noi nimeni nu ne ascu l t ă . . . 
Convinşi suntem însă că M. Sa cu iu­
bire, şi în acelaşi v reme cu durere se 
gândeşte la cel mal loiali cetăţeni al 
sei, cărora nu le poate ajuta. 
Presa şi audienţele. 
» Alkotmány*, organul poporalilor, 
în numërul 195 , ÎI atacă cu vehemenţă 
pe cel invitaţi la audienţă. Se vede cât 
colo, că vrea să pregătiască calea lui 
oApponyi. 
«Se vorbeşte că ministrul-preşedinte 
Khuen-Héderváry a p ropus M. Sale 
să pr imească în audienţă şi pe We­
kerle, care a sedus odată coroana, 
pe Bánffy care prin volniciile sale 
nelegiuite a adus ţara în cea mal 
mare încurcală, pe Tis\a Is tván, care 
numa i zilele trecute a fost gata să 
dea vieaţă n o u ă sistemului vechîu, 
pe Andrássy, care e fruntaşul rao-
nopoliulul de partid liberal, pe Hie-
ronymi, marele samsar al liberali­
smului , cu un cuvent pe toţi acela 
cari prin mijloacele corupţiei au stri­
cat moravur i le naţiunii şi au dejosit 
vaza par lamentului maghiar.» 
Tot atât de violent scrie şi » Egye­
tértés* — care asemenea l 'ar dori de 
ministru-preşedinte pe Apponyi. Scrie, 
câ o ştie ţara întreaga, ca naţ iunea ma­
ghiară e gata să cedeze şi ea din pre-
tensiunile el naţionale, dacă în fruntea 
guvernului ar ajunge un bărbat , în care 
pot avea încredere, care cunoaş te ţeara, 
cunoaş te simpatiile şi antipatiile par­
tidelor. 
M. Sa în capitală. 
Miercuri s a ra la 7 V2 ore a sosit 
M. Sa regele nos t ru la Budapesta . La 
gară a fost întimpinat de primarul ora­
şului, Márkus József şi căpitanul po­
liţiei Rudnay Béla. M. Sa a mânat de-a-
dreptul în cetate. In cale, a fost de 
repeţite-orl aclamat de către poporul 
adunat . Eri a luat parte la serviciul 
divin, serbat în amintirea Stulul Ştefan. 
Din Viena se scrie, câ unul dintre 
cel mal credincioşi sfetnici al Coroanei, 
i-ar fi sfătuit M. Sale, să liniştească 
el ţeara. Să promită că toate ce­
rerile jus te se vor împlini. Intre cere­
rile nejuste ar fi să se ţină însă numai 
acele, cari de-ocamdată nu se pot încă 
împlini, fiind împreunate cu prea multe 
greutăţi. 
Hieronymi î/n contra concesiilor. 
Foile din capitală aduc ştirea că 
Hieronymi, fost ministru, şi unul din­
tre bărbaţii cari vor fi ascultaţi de M. 
Sa, s 'a esprimat dispreţuitor despre 
pretensiunile naţionale, spunând că ar 
fi mal bine să se proceadâ energic. 
DIN ROMÂNIA. 
Naşterea Principelui Nicolae al Ro­
mâniei. Marţi la ora 10 щт., A. S R. 
Principesa Maria, a dat naştere unui copil 
de sex masculin. 
A. S. R. Principele Ferdinand, a te-
legrafat imediat M. ti. Regelui, la Oastein, 
anunţându-i fericitul eveniment. 
La orele 2, cu un tren special toţi mi­
niştri aflaţi în Capitală au plecat la Sinaia 
Ministrul de rësboiu, a dat ordin ca 
imediat să se tragă 101 tunuri ; stabilimentele 
militare vor fi iluminate, iar de seară se va 
face o retragere cu torţe. 
Întreg corpul diplomatic aflător în Ca­
pitala a felicitat telegrafic familia princiară. 
Eri a avut loc ceremonia decl'araţiunei 
noului născut şi a inserieret sale în registrele 
stărei civile a'e familiei regale şi al comunei 
Sinaia. 
D. E. Stătescu, în calitatea sa de mi­
nistru al justiţiei,'a oficiat ca pficer al stărei 
civile ear ceilalţi miniştri aii semnat actul 
de naştere, ca martori. 
D. Eug. Stătescu, a fost înştiinţat te­
legrafic de A. S. R. Principele Ferdinand 
de naşterea Principelui, comunicând minis­
trului de justiţie că noul născut va avea nu­
mele de Nicolae şi că naş îi va fi Ţarul 
Niculae, împăratul Rusiei. 
* 
In Monitorul Oficial de eri s'a pu'icat 
actul de naştere al Principelui Nicolae 
Rugăciuni se vor face in bisericile din 
ţară. 
Străzile Capitalei Bucureşti sunt pa­
voazate. 
Sara oraşul a fost iluminat. 
REVOLUŢIE IN MACEDONIA. 
După aserţiunile oficiale, oraşul Kru-
şevo atacat de insurgenţi n'a fost luat. 
Pare că Turcii, spre a evita vărsarea 
de sânge, au înlesnit într 'adins eşirea 
bandei din oraş ; aceasta a ocupat altă 
poziţiune, care a fost de asemenea blo­
cată. Se asigură că nici o altă poziţiune 
nu se află în mâna insurgenţilor. 
Aproape a treia parte din cele 189 
batalioane cari formează corpul III de 
armată din Salonic este concentrată în vi-
laetul Monastir. 
Mal tot satul Zive, din districtul Ca-
storia, a fost incediat de insurgenţi. Tru­
pele sosite din Castoria au împedicat şi 
alte nelegiuiri şi au cauzat bandelor mari 
pierderi. 
Poarta asigură că în ultimele zile nu 
s'a mai produs nici o ciocnire importantă 
între trupe şi bande 
Inspectorul general Hilmi paşa ves­
teşte că au fost postate garda la consulate 
şi consulii sunt escortaţi când ies pe strade. 
Poarta asigură de asemenea că au 
fost luate toate mësurile pentru securitatea 
consulilor. 
Din s t ră ină ta te . 
Franţa . Procesul pornit contra fa-
milieî „Humbert" se apropie de sfirşit. Au 
fost ascultaţi toţî martorii, dintre cari însă 
cel mal puţini au fost în stare să mărtu-
risiască ceva mal sigur. 
Interesante sunt declaraţiile d-nel Hum-
bert despre milioanele americane. 
In ce priveşte fuga familiei Humbert 
în Spania, d-na Humbert a declarat că n'ar 
fi părăsit Parisul, unde şi-a lăsat titlurile 
sale, dacă dînsa n'ar fi crezut de datorie 
să se mal reîntoarcă. To tdeoda tă : „Dacă 
fraţii Crawfords nu vin să declare adevërul 
şi să depună titlurile mele, voiu divulga 
totul când advocatul general va ii vorbit". 
La Madrid, mal spune densa, n'am stat de 
loc ascunsă. 
La o chestiune a preşedintelui în pri­
vinţa testamentului, Tereza Humbert rës-
punde că milioanele au să iasă la iveală. 
Dacă nu, atunci va declara adevëratul nume 
al fraţilor Cratwfords, cărora le-a încre­
dinţat milioanele în două geamante. Pe 
Crawîorzl i-a vëzut pentru ultima oară la 
Madrid. 
* 
Rusia. — Ziarul „Turchestanskija 
Wiedomosti" află că în teritorul Verghana 
(Turchestan) este inimentă răscoala popu-
laţiunei mahomedane spre a scăpa de jugul 
rusesc 
In Namengan, populaţiunea rusă se 
află în prada unei spaime enorme. Oamenii 
umblă pe strade înarmaţi şi în grupe. 
E temere de o întinsă masacrare a 
creştinilor. 
Ziarul „Dziennik Poznanski" (Varşo­
via) scrie că, în timpul marşului unui detaşa­
ment de soldaţi musicanţl ruşî prin car­
tierul evreesc Nalenski din acel oraş, s'a 
născut o ceartă între soldaţi şi evreî care 
degenera repede într'o încăerare straşnică. 
Poliţia încercă zadarnic' să facă oj 
dine. Atunci s'au adus 4 sotniţ^de cazac* 
Evreii se apărară cu bastoane şiydrugld 
fer. Din ambele părţi au căzut răniţi. a 
Censura a interzis ziarelor din Vai 
sovia de a publica acest caz. 
I 
Serbia. Dintre ofiţerii, cari au luai 
parte la conjuraţiunea contra regelui Aled 
xandru şi a reginei Draga, au ţinut o conV 
ferinţă secretă, în care au adus regelui Pétris 
imputări de ingratitudine. 
Se zice că dînşiî ar poseda un ac 
scris prin care regele Petru ar fi cu totuc 
în manile lor. 
Cu câte-va sëptëmânï înainte de asaf 
sinarea regelui Alexandru şi a reginei Dragap 
Petru Caragheorghevicî ar fi trimis actua a 
lulul ministru GencicI o complectă pentruu 
cazul când suveranul domnitor ar fi iosl 
ucis, iar el ales rege. 
— Dr Velikowicí, advocat al surori- r 
lor Lunjeviţa, a ridicat înaintea tribunale-7 
lor în numele clienţilor sei, pretenţii asuprat' 
moştenire! defunctei regine Draga şi nufî 
numai asupra proprietate! private, dar şi y 
asupra yactuluî Draga pe care acum un a 
an l'au dăruit cetăţenii din Belgrad de­
functei regine. 
ARAD, 21 August n. 1903. g 
M. Sa la ІЛроѵа. Precum ni-se sait B 
în Lipova şi Radna se fac pregătiri ma 
pentru primirea M. Sale. Au sosit deja ) 
mobilele cart vor fi aşezate în castelul con f 
teluî Zselénszky, la care va locui M. Si 
M. Sa va sosi la Lipova, venind dinspi 2 
Arad, Vineri, la 4 Septemvrie, după атіщ c 
şi va sta j {ile. j 
* 
1 2 
Locale. Marţî, Miercuri şi Joi, în ci j 
tedrală gr.-or. românească din Arad a pou c 
tificat I. P . S. Sa episcopul Aradului Ion 
I. Papp. Erl, Joi, a pontificat din ind c 
dentul că un numër mare de peregrini ro­
mâni, moţi din munţii apusenï, cari mer; 
la mănăstirea H. Bodrog, s'au oprit îi í 
Arad. Peregrinii au în fruntea lor pe preo j 
tul Iosif Gombos, din Abrud-sat. . ( 
1 
Avi». Din causa sërbâtorilor dt ] 
Mercuri şi Joi numërul nostru гій 1 
putut să apară în mărime obişnuită 1 
Vom repara pierderea tn alt numér ] 
* < 
Adunarea generală a Reuniunii , 
înveţătorîlor români din protopo­
piatele de d incoace de Mureş s'a del-
schis astăzi, în biserica catedrală dir, 
Arad . D u p ă sevîrşirea serviciului divir»' 
cu c h l e m a r e a Duhulu i Sfânt P . S. Щ 
episcopul d iecesan Ioan I. P a p p a fos1 
invitat p r in t r 'o delegaţ iune specială si 
• pres ideze aduna rea . P . S. Sa însoţi 
Poes i î popora le. 
(Din Galşa). 
Când eram eu mic fecior. 
Eram maiceî drag odor. 
Când eram eu junelaş 
Eram la fete drăgălaş, 
Dar acuma sunt mal mare 
Maica şi mai drag më are, 
Fetele când se 'ntâlnesc 
Toate de mine vorbesc : 
Frumosu-I acest fecior... 
Toate după mine mor, 
Dar şi mie mi-I drag de ele 
Căci le strîng cu multă jele. 
Că-s fete frumoase toate 
Şi mi-s dragi până la moarte 
Cari se poartă 'n omenie, 
Că mi-s dragi toate şi mie, 
Dar care se poartă rëu 
De le-ar bate Dumnezeu. 
Fetele delà Alşa 
Sunt tinere ca roua, 
Că-s ca roua de pe flori 
Şi sunt drage la feciori. 
Ca roua după fenaţă 
Şi alburele la faţă, 
Ca roua ceia mal groasă 
Ca zinele-s de frumoase, 
Frumoasà-s de nu mal este 
In lume nu se găseşte, 
Nici în ferite vecine 
Nici în părţile străine, 
Lumea dacă nu să 'ncreazâ 
Să caute cu toţî să vază. 
Sprâncenele lor sunt creţe 
Şi la umblete măreţe. 
Perul lor de trandafir, 
Şi feciorii toţi se mir. 
Cum sunt ele de frumoase 
De el boală-ş bagă '11 oase. 
Căcî o zi de nu le vede 
Par'că minţile îşi perde. 
Dar până Dumineca 
Sä topesc toţî ca ciara, 
Dumineca când se 'ntâlnesc 
Şi earä se 'nveselesc. 
Florile eară 'nfloreşte 
Şi fetele 'nimereşte. 
George Dîrleci, 
tiner. 
D e l à c h e f . 
Bine-î să-'şî măsoare omu cuvintele 
când le scoate din gură şi să nu se tre-
ziască aşa vorbind în dodiî, de par'că î-ar 
fi gura de-împrumut. Că banî ce-î drept, 
nu daî pe gură, da de multe-ori te face 
să prăpădeşti o avere. 
Şoarecul a lăsat casa de groaza miţei 
ş'a apucat-o aşa razna peste câmpuri, peste 
dealurile corhănoase, a trecut prin rîpî 
prăpăstioase şi s'a dus ca împuşcat. Fugind 
da cu ochi tot înapoi să vadă daeă nu-1 
ajunge din urmă — scapără pămentul în 
urma lu!, se ducea nebun, învălit într'un 
nouraş de colb . . . 
După multă alergătură, se pomeneşte 
într 'o vie. Face popas sub o tufă : rësufla 
în linişte. Deasupra, bolta înfrunzită şi bă-
tută'n strugur! graşi şi mar!, — nici prin 
vis nu dase cu ochi de-aşa minunăţii. 
— Aici e de mine. 
Maî în spre seară, după ce ş'a ho­
dinit cele ciolane, se ridică cu greu şi în­
cepe a muşlui pe jos. Găseşte o bobită 
căzută maî de multişor şi cum se întêm-
plase în dreptul une! rarişte de frunze, o 
dogorise 'soarele. Gustă şoarecul din bo­
bită şi dă că-i acrişoară, tocmaî pe gustu 
luî. Mult nu trecu şi găteşte bobita, — da 
gata era şi el, îl apucase mustu de cap, 
se'mbătase şoarecu de-al binelea. 
Se învîrtia tufa cu el ; 'i-se părea că 
toată lumea-ï a luî. După chef unde se 
pune de-î trage un chiuit de resună butucul 
de vie. Ţupăia în doue labe, se tăvăua 
prin ţărnă şi cânta cât îl ţinea gura. Ca 
el nime — prinsese la curaj bletu, Şi-n 
fumul beţiei un' s'apucă de batjocorit pi­
sica : 
— Auzi ?. . . mh . . . să më tem 
eu de-o pîrlită, de-o cenuşăriţă ! . . . 
Se palia cu pumnii în cap şi se tră­
gea singur de păr, de ciudă că se lăsa 
mâţe!. 
— Prost . . prost ce-am fost ! . . . 
Se tăvălia şi se bătea cu palma in 
faţă, muşcându-ş! coada de mânie. 
Mâţa de la cramă, aude sgomot în 
vie şi tupiliş, tupiliş se duce înspre locul 
de unde venia vuetul. Ajunge şi iţeşte capul 
uşur. 
printre frunze. Şoarecul făcuse clăbuci 
gură de atâta strigăt. 
— Tont ce-am fost. . . nătâng 
să-'mî ieau eu lumea'n cap pentr'o 
nică ! . . . 
Se ridică cu greu în brâncî : 
— A l . . . unde-I pîrlita acu. 
rup cu dinţii, s'o foarfec . . . 
Mâţa delà spate ţup şbî pune laba-
ceafă. 
Şoarecul se făcuse de frică num 
cât o alună, — se luminase la minte, 
par'că-î luase ameţiala cu mâna. 
— Iată-mă-s . . . nu ţi-I frică ? 
- Më rog iartă-me . . . par'că la beţ 
mal ştie omul ce vorbeşte ? . , , 
C U 9 E T Ä R I. 
Femeia care ne seamănă ne este ar 
patică : cea-ce noi căutăm în cel-alt 
este cea-ce este contrariu noue înşine. 
Ernest Renan. 
Când fondul unul lucru este rëu, 
nimic nu servă a-I îndrepta detaliile. 
G. Tournade. 
Un şoarece trăeşte dintr 'un bob I 
grâu ; omul cu mal puţin încă, dintr'o sp 
ranţă. G. M. Valtour. 
Cea dintâiu calitate a cercetărel im 
riceeste d'a nu avea destul spirit pentn 
a inventa. Stenthal. 
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de membrii delegaţi s'a p resen ta t la 
adunare, unde a fost pr imit cu vit 
aclamărl. 
Ш * 
Tenorul Vasiliu. Din Oraviţa 
ni-se depeşează că concertul dat acolo 
Äicrcurl sara de către tenoristul Vasiliu 
p i n România a succes de minune . Dl 
Vasiliu are o voce strălucită şi volu-
f'minoasă. 
* 
Alegere de învctător. Dumineca tre­
cută s'a ţinut alegerea de învăţător în 
Paulis. Alegerea a deschis-o protopopul 
\ Radneî, rev. domn Proc. Givuiescu, ţinend 
'poporului o frumoasă vorbire care a fost 
ascultată cu multă plăcere. Ales a fost, cu 
; unanimitate Traian Givuiescu. 
• 
Turburărl în Croaţia. Marţi, în 
ziua naşterii M. Sale, au fost din nou 
turburărl sângeroase în Croaţia. Pe edi­
ficiul gării din Zapresicï s 'a pus steag 
unguresc. Vre-o 4 0 0 — 6 0 0 ţeranl s 'au 
adunat în faţa edificiului şi au cerut ca 
steagul să lie luat. Nefàcêndu-se asta, 
el au Încercat să-1 de-a jos cu puterea . 
Geandarmil au împuşcat şi 2 ţeranl au 
rëmas morţi. 
Şi în alte ţ inuturi au fost turbu-
•rărl , aşa şi în Zagrab, unde toate stea-
• gurile ungureşti au fost luate de pe 
I edificii, ca să nu se facă turburăr l mai 
'serioase. 
Semne triste. Tinerimea maghiară din 
Nădlac aranjează la 23 August în folosul 
isiuel kossuthisie-1 din Nădlac teatru urmat 
dans. La asta n'am avea nimic de zis, 
Iar o împrejurare ni-a surprins neplăcut. 
Intre cei cari joacă în piesa „A falu rossza" 
zărim şi numele a 6 români : fi. Luţal I. 
Borniaş, I. Staiţl, E. Brindea, Terenţie Cri-
Ш şi Teodor Opre. 
Lăsăm publicului să-şi facă părerea 
despre această procedură neromânească. 
* 
Din Bihor. Duminecă în 3 / 1 6 Aug. 
a. m. au eşit la vênat 5 ţerani Unguri, pe 
hotarul comunei Ineu (Bihor). N'a trecut 
o oră delà eşirea lor din comună, şi în 
loc de epuri s'au rentors cu unul dintre ei 
puşcat-ciuruit de 5—6 gloanţe, care a şi 
murit pe loc. II deplânge soţia şi 5 copil 
minoren!. L'a puşcat altul din negrije. 
— Tot în aceasta zi s'a scăldat într'o 
ramură a Crişulul-repede un copil român 
de 15—16 ani din Ineu, care deşi a ştiut 
înota, dar fiind apa afundă şi cam rece — 
s'a înecat acolo. O li căpătat sgârciu în 
picioare. 
— Muncitorii delà fabrica de uleu 
din Tileagd (Mező-Telegd) precum şi cel 
delà maşinele de trierat din Ineu au sistat 
lucrul, făcend grevă din causa plăţii. 
Logodne. Dr. Emil Hăţegan, şi In­
tuia Farkaş lidenţaţi, — Cojocna, August 
1903. 
L * ' 
Şarlatan deţinut. Poliţia din Buda­
pesta a pus zilele aste mâna pe un agent 
ovrei cu numele Steiner Gyula, care a ni­
micit mai multe zeci de familii, aducêndu-le 
la sapă de lemn. Anunţa prin foi că dă îm­
prumuturi eftine şi când colo, lua camătă 
umai pomenită. Delà un ţeran cu numele 
Horbay, căruia i-a împrumutat 700 cor, a 
luat 240 percente ! — S'a mai ocupat şi cu 
mijlociri de emigrări în America, trăgendu-i 
pe sëmanii ţărani pe sfoară 
Steiner neagă că ar fi vinovat, dar 
poliţia are multe dovezi despre vinovăţia lui. 
* 
Schelete vechi. „BudapestiHirlap" află 
că cu ocasia unor săpături făcute in co­
muna Oroszvar, din comitatul Moson, s'au 
descoperit peste 80 de morminte, în cari 
s'au găsit schelete din veacul întâiu după 
Christos, bine conservate şi de o lungime 
de peste 2 metri. In mormintele femeilor 
şi copiilor s'au găsit colane de oase, sticlă 
şi piatră, ear în ale bărbaţilor diferite 
arme. 
* 
Socialist contra Maghiarilor. Cuno­
scutul demagog socialist Atanasie Voi-
cheschu, din Timişoara a ţinut în 12 Au­
gust n. un discurs la adunarea socialistă, 
ce s'a ţinut la Ciacova şi la care au luat 
parte şi mulţi Romani. Intre altele eată 
ce-a zis: „Scopul Maghiarilor este să vë 
nimicească pe voi Români i ; ei pun venin 
în băuturile şi fântânile voastre. Scut le­
gal nu aveţi aici şi sunteţi urmărit! chiar 
de autorităţi. Cel mai mare călău e gră­
nicerul croat contele Khuen-Héderváry. 
deci vë sfătuesc să mergeţi în România, 
sau să vë alegeţî judecători români, aceştia 
vë vor face dreptate ; căci Maghiarii umblă 
să vë tragă numai pielea". Pentru aceste 
cuvinte pretorele 1-a arestat pe Voi­
chescu. Tot-odată procurorul a pornit pro­
cedură penală contra lui pentru agitaţie. 
* 
Petreceri . Tinerimea română din Si­
ria şi jur, aranjază Vineri la 28 August n. 
în „Casa Naţionala" din Siria petrecere cu 
joc. President de onoare e dl advocat Dr. 
Iacob Hotărau. Preţul de intrare : de per­
soană 2 cor., de familie 5 cor. Venitul se 
va întrebuinţa spre înfrumseţarea „Cassei 
Nationale". 
* 
„Adria"- societate de asigurare. La 
filiala din Arad a societăţii de asigurare 
,.Adria" au dat de urma unor defraudări. 
La început se vorbia de vre-o 100 000 cor., 
dar mai apoi s'a constatat că sumele defrau-
date nu sunt aşa de mari, dar tot se apropie 
de vre-o 10.000 -• pună acum . . Au dat 
şi de alte neregularităţi şi stări triste. Vi­
novatul e cassierul societăţii Torkos. Cerce­
tarea urmează. Torkos a fost suspendat 
din post, dar arătare criminală în contra 
lui nu s'a făcut încă. 
» 
Exposiţie în Zenta. In Zenta s'a 
deschis o expoziţie de lucruri agricole, de 
cormerciu şi industrie casnică. Exposiţia 
este forte reuşită. Comitatul Bacica —• 
scrie un amic al nostru — poate fi mândru 
de succesul acestei exposiţii. 
* 
Necrolog. Vëd. Maria Hossu nasc. 
Szebeni, a repaosat Duminecă la 16 August 
n. în Sibii, în etate de 63 ani Imormîntarea 
i-s'a făcut în Maros-Vásárhely, Marţi la 
18 August n. 
* 
Catastrofa de tren delà Gtyorok. 
Acu'ş 2 ani, la 14 Ianuarie 1901 doue tre­
nuri de povoare s'au ciocnit între Győrök şi 
Paulis, cauzând daune mari şi moarte de 
om. Vinovaţii au fost traşi la rëspundere 
şi în şedinţa delà 19 August tribunalul din 
Arad i-a condemnat pe funcţionarii Szabó 
István la 10 luni, iar pe Hajdu Arsenie 
la 6 luni închisoare şi perderea oficiilor. 
* 
Biblioteca „Tribuna Poporului ." Abia 
de 1 sëptëmâna a apărut numërul 1, Nuvele 
de Emil Zola şi la adm. foii noastre s'au şi 
vîndut în căte-va zile 173 exemplare. Câte 
s'au vîndut în alte locuri, nu ştim. — Un 
numër costă 40 bani Se poate cumpëra şi la 
librăria P . Si m ti o 11, strada Deák Ferencz 30. 
Convocare. Adunarea generală din 
acest an a Reuniune! învăţătorilor români 
greco-orientall delà şcoalele confesionale din 
diecesa Caransebeşului, conform §-luI 17 
din statute se convoacă în Băile-Erculane 
pe zilele Duminecă şi Luni, la 31 August 
şi 1 Septembre st. v. (13, 14, Septembre 
st. n.) a. c. La aceasta adunare seînvită: 
a) P. T. Domni membri fundatori, ordinari, 
estra-ordinarl, ajutători şi onorari ai Reuniu-
nei. b) P. T. Reuniuni învăţătoreştî române, 
c) Toţi iubitorii de înaintare scoalelor şi a în-
veţămîntului poporului nostru român. Bocşa-
montană din şedinţa comitetului ţinută la 
16/29 Inlie 1903. Traian Henţu, vice-pre-
şedinte. Ioan Marcu, notar general. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului c crema de flori de 
liliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flor! de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de fior! de liliac bucata 70 Cû. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciurilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipse! poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără durer i : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de grobă 1 cor. 20 fii. ; 
o cutie originală 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răguşelei, 
flegmei şi a afecţiunilor laringilor are un 
efect miraculos pastilele de pept Senega. 
Se pot găsi în farmacia „Verg-Maria" alui 
Kossuth, în Arad Piaţa Boross-Beni 150 
(casa Dengl). 
O B I E C T F L E A D U N Ă R I I : 
1. Cuvent de deschidere. 
2. Raportul cassarulul, despre starea 
cassei şi presentarea budgetului. 
3. Alegerea unei comisiuni, pentru 
consurarea raportului de cassă şi a bud­
getului. 
4. Alegerea unei comisiuni, pentru 
acuirarea membrilor noui. 
5. Eventuale disertaţiuni cari au să 
fie anunţate adunării cercuale cu 24 ore 
înainte de ţinere. 
6. înfiinţarea unei agenturi în Ecica-
română. 
7. Eventuale propuneri cu privire la 
prosperarea despărţementului. 
8. Cuvent de deschidere. 
loracul-mtc, la 3 /16 August 1903. 
V. Petrovici, 
director. 
Petru Mihaiu, 
notar. 
Convocare . 
In sensul §-ulu! 41 din statute, con­
vocam adunarea cercuală al despărţămcn-
tului Torac al „Astrei", pe ziua de S-ta 
Maria-mare 15 /28 August la 3 ore p . m. 
în comuna Ecica-română. 
Par tea economică. 
Conservarea laptelui. 
Pentru a păstra laptele mai mult timp 
în stare dulce, sunt întrebuinţate o mul­
ţime de mijloace. Unul din ele, care se 
foloseşte în unele localităţi de cătră şate­
nele noastre este următorul: Dacă voim a 
conserva laptele numai câte-va zile, luăm 
foi de hrean sëlbatec de pe câmp sau din 
grădină şi le punem în lapte. El va sta 
dulce, fără a se înăcri timp de trei zile, 
mai ales dacă este păstrat la un loc mal 
rőcoros. 
Pentru a conserva mai mult timp în 
stare dulce, se foloseşte în cele mai multe 
lăptarii, bicarbonat de sodă, punêndu-se pe 
călduri mici câte o jumëtate graîh, ear pe 
călduri mari câte un gram în fiecare litru 
de lapte. In nici un cas nu este iertat a 
pune mai mult de doué grame bicarbonat 
de sodă la litrul de lapte, altcum devine 
vătemător sănetăţii Tot asemenea nu este 
cu nici un preţ iertat a folosi pentru con­
servarea laptelui acidul bone şi salicilat 
de sodă, cari într'adevër conservă laptele 
însă sunt adevărate otrăvuri pentru orga­
nismul omenesc. 
Distrugerea torţelului. 
Mijlocul cel mai simplu şi totodată 
cel mai eftin pentru a distruge din trifoiu, 
lucerna etc. torţelul (matasa, cuscuta) este 
focul. Cosim anume locui atacat de torţei 
încă cu un metru jur împrejur şi lăsând 
pe loc trifoiul sau lucerna o acoperim cu 
un strat de pae în o grosime de 30—40 
ctm., le stropim cu ceva gaz (petroleu) şi 
le dăm foc. Pr in aceasta se nimiceşte cu 
desăvârşire torţelul, însă şi trifoiul şi lu­
cerna de pe acel loc. Acesta trebue în 
urmă săpat şi sămănat din nou grigind 
ca să ne folosim de o semânţă curata şi 
li lipsită de torţei. Vom cumpëra deci 
numai semenţă garantată, că e curată de 
torţei. Dacă trifoiştea sau lucerniştea este 
prea copleşită de torţei va li mai bine a 
le întoarce şi a cultiva 1—2 ani locul cu 
alte plante, cu deosebire cu cele de sapă 
(prăsitoare), ear după aceea le vom sămăna 
din nou cu trifoiu sau lucerna. 
Piaţa productelor în Budapesta. 
Afacerile în corner ciul cu gr âne pe piaţa 
Budapestei au început a lua un avênt îm­
bucurător. Ştiri din America spun că preţul 
grânelor s'a urcat şi au avut o relaţiune 
asupra pre(urilor de pe pieţele Angliei şi a 
continentului — Grâul cu toate că morile nu 
au prea făcut cumperături totuşi a fost muH 
căutat S'au adus pe piaţă cam puţin, din 
care causa s'au şi vêndut cu o urcare de 
preţ de 20 - 30 fil S'au vêndut circa 200.000 
m. m. Tîrgul de termin s'au încheiat pentru 
Octomvrie cu cor. 7.30 ear' pentru Aprilie 
cu un scazëmênt de 20 — 30 fit. — Secara 
s'au menţinut ferm Per Octomvrie s'au 
încheiat cu cor. 6.16, ear' pe Aprilie cu cor. 
6.67 — Orz de nutreţ s'au plătit transportat 
la Kőbánya cu 5.50—5.80 cor. — In ovăs 
puţine afaceri. Pentru Oct. s'a oferit 5 35 
cor. ear' pr. Aprilie 5.58 cor. — Târgul cu 
cucuruz slab. Vânzările cu termin s'au în­
cheiat pr Aug. cu 6.10 cor, Sept 6.11 cor., 
ear' cel de Maiu cu 4 91 cor. — Lipsa de 
tărîţe mai fină se resimte nu numai la noi 
dar' şi în Germania, din care causa au ten 
dinţa spre urcare în preţ. — Untura şi slă­
nina a rëmas în preţ aproape staţionar cu 
o mică urcare la începutul sëptëmânei. 
Preţul spirtului din Arad, 21 August. 
Spirt rafinat, vênzare mare . 1 1 8 . — 
„ n д n m i c a • 120 .— 
„ brut vênzare mare . 1 1 6 . — 
n TI » mică . . 1 1 9 . — 
100 chilograme borhot uscat 12 .80 .—13 .— 
Bursa de grâne din Budapesta. 
50 chlgr. grâu pe Oct. . cor. 7 . 3 b — 7 . 3 ? 
„ „ săcară pe Oct . „ 6 . 1 7 — 6 . 1 8 
-, „ porumb pe Aug. „ 6 . 0 9 - 6 . 1 0 
„ „ ovës pe Oct. . „ 5 . 4 3 — 5 4 4 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya. 
Raport delà 20 August. 
Porci graşi (ungarî), per. peste 400 Kgr. 102—104 Ш. 
» » . » pană la 300 , „ 
„ „ , tineri pftnä la 320 . 110-112 „ 
, tinorl , , 2jU , „ 
„ „ (sorbi) per. peste 260 , 1Ö8-110 „ 
„ » , .pana la240 , 104-106, , 
POSTA KEDACŢIUKEI. 
/. Birou. Am publica-o cu plăcere, 
dar e prea lungă şi nu dispunem de loc. 
Scurtează-o şi-î dăm loc. 
Ab. tirul iüog. Şef-redactorul nostru 
e în România. Noi nu ştim de manuscris. 
Niţică răbdare. 
Ab. nrul 7J02. Am dispus să ţi-se tri­
mită broşurile cerute. 
Ab. nrul 323. D-ta restez! pe anul 
1903 cu 4 cor. Trimite-ne suma asta şi eşti 
plătit până la 1 Ianuarie 1904. 
Profi. In proximul numër duplu. Multe 
salutări. 
Jiva Văcărescu. Caută la noutăţile 
zilei şi vei alia cele dorite. Poţi merge în 
ori-care dintre acele 3 zile. 
A V I S . 
Bugám toţi abonenţii noştri 
cari sunt în restanţă cu abona­
mentul foii, să binevoiască a rès-
cumpèra chitanţele de abonament, 
ce li-se vor prezintă prin onciul 
poştal. Adm. „Trib. P o j » . ' \ 
B i b l i o g r a f i e . 
A apărut: 
B i b l i o t e c a „ T r i b u n a P o p o r u l u i " 
N-rul I. 
N U V E L E 
DE 
l u m i l e Z o l a . 
Trei nuvele d'o rară Jrumseţă. 
Preţul 40 bani -f- 6 fii. porto. 
De vên\are la adm. foii noastre. 
A apărut : 
NEAPOLI. - POMPEI. - CAPRI. - FLORENŢA. -
VENEŢIA. - L1D0. - LONDRA. - PARIS. -
SCHIŢE ŞI IMPRESII 
DE 
R U S S U S I R I A N U . 
Se află de vênzare la Administraţia 
,Tribunei Poporului'', Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 10 fii. 
porto postai. 
Red. respons . Ioan Kussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovieî-Barcianu. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Hi rde tmény . 
Henkeres községben artézi kut furrásra 
válalkozó kerestetik. 
Henkeres, posta: Rienj (Biharmegye) 
1903. augusztus 17. 
Istók Stefan, 
községi biró. 
A V I S E 
In strada Teleky sub numërul 3, în 
familie inteligentă, se primesc 2—3 prunci 
şcolari — în vipt. 
4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 144 
I o a n C o t l r l ă şi f i i u l , 
atelier de sculptură, tîmplărie şi strugărie. 
O r a v i ţ t - i ' o n i M i i î i . 
Ш І e l f 
Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (TEMPLE), tronuri, je­
ţuri, strane, chivoturi, rapizi şi ori-ce alte lucrări de lemnărie în bisericile 
noastre de rit oriental. Schiţare şi efeptuire depMtnuri după comande, mobile 
şi tot felul de instrumente de şcoală, bănci, table, catedre, maşini de socotit etc 
— Preţuri moderate. — Garantă desevîrşită. ~ r__ : 
La cerere atestate despre resultate de până acum 867 —19 
A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, razul 
morţii, spesa de înmormântare ! 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ 8IBIENE 
„ T E â I S S Î L f â l l â " 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
ma! favorabile ccndiţiunl : 
1. In nunul vieţii: capitale cu termin flcs, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Inmormêntare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la momeDt In ziua morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere} 
4. Contra grindine! : grâu, secară, orz, cucuruz, ovës, viă (vinea), plante In­
dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dan şi prospacte sa pot primi la agenturele noastre 
locale şi cenuşie ma) In fîtsce-care comut;ă şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr . 1. — Telefon nr. 8 9 9 . 
423 -186 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n 
<se aveţi de preţ! 
s p a r g e r e : bani şi tot 
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ІюргшпиШЕ de bam p$ amortisare 
mijlocesc pe lângă condiţiile ce l e mai avantajoase , pe moşii şi 
case în oraşe cu 4*3, 4 5 şi 5% Şi ămortisare de 
2 0 , 2 5 , 3 0 , 5 0 d e a n i , 
adecă în camătă e socot i tă atăt camătă căt şi amortisarea din capital. 
Principiul m e u e îndestulirea M. On. public, care vrea să 
facă împrumuturi hipotecare. 
Împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipotecare se 
plătesc cu vabarea lor nominală. S p e s e prealabi le nu sunt, tacse le 
mi le soco tesc ulterior. 
Pentru desluşiri mai detaiate a s e adresa la 
H E R Z O G S A M D O R 
Arad, strada Weitzcr-János Nr. 15, uşa 7. 
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S e n s a ţ i e m e d i c a l a . 
Cel mal bun, mal bygieuie şi cel mal modern m j o c pentru curăţirea dinţilor 
a g- tri este : 
„ P a s t a d e d i n ţ i d i n c ă r b u n e d e t e i u " 
(Pate dentifrice au charbon de tiileiul) 
= = = = = = „ I B O L Y K A " = = = = = 
fiindcă : cureţeşte dinţi! admirabil şi I face după întrebuinţare de câteva ori albi I 
zăpada, desodcrează şi deeinfectează — este In genere cunoscut efectul căi bunelul 
a absorbi mirosul neplăcut el deosebitelor materii, — împedeca putrezirea nutriini 
telor rëmase printre dinţi, precum formarea petre! de dinţi; are un miros röcorito; 
plăcu', şi coroana eminentelor sale însuşiri este conservarea dinţilor, întărirea giogiil 
şi împrejurarea că preparêndusë In laboratoriul chemic snb îngrijire medicală specii 
este lipsită de ori ce efect dăunăcios. 
Fi ind-că prelăngă curăţirea dinţilor cu pastă e s te neapărat de lipi 
şi folosirea unei ape de gură care ee desinflcieze Întreagă cavernă a gur 
recomand: a p a m e a d e gură 
„ I B O L Y K â " 
care pe basa analise! chemice făcută de mal multe celebrităţi Întruneşte iu sine ton 
condiţiunile bygienice ce să recer de la o apă de gară adecă : desinfectează şi nia 
ceste perfect ori-ce microbi, este neutrală, are un gast plăcut ei rëeoritor întăreai 
membrana gurel şi nu atacă dinţii ca şi cele mal multe ape de gură existente. 
S c u t i t p r i n l e g e . 
S e pot căpăta In toate farmaciile, parfumeriile şi droguerii le . 
Deposi t general pentru Ungaria „ l o s i f T ö r ö k " , farmacist în Budi 
pesta, Kirá'y-utcza 12 şi succesori i „Kochmeister Fr igyes" Budapesti 
V. Nagy Korona-utcza 3 2 . 
O T T O Y O T S C H , 
farmacist şi proprietar de laboratoriu farmaceutic şi chemic 
In H á t s z e g , 
Preţul unei paste 70 fll. unei sticle de apă de gură 1 cor. 50 
Mulţime de dechiei ăţiunl de recunoscinţă. 
Spectatulul Domn O t t o Y o t s c h , farmacist In Hátszeg. 
Constatez cu plăcere, cumcă pasta do dinţi din cărbuni de teiu „IBOLYKA" şi apa de 
„IbOLYKA" parto in urma cercetării şi esporinţel proprii, parte prin observările făcute in deci 
pracsol mele la pacienţii şi la cunoscuţii mei, curaţeşce admirabil dinţii (mal bine decât ceielsi 
paste esistonte) nu atacă dentina, desodorează complet, Împiedecă putrezirea şi are un gust plăcut 
durabil. Iar apa de gură prin efectul materiilor foarte antiseptice şi totuşi nestricăcioase ce conţii 
desinfectează caverna gurii, nimiceşce bacteriile In timpul cel mal scurt, fără a avea o influinţă et 
căcioasă asupra dinţiilor; nu iritează membrana gurii şi se poate folosi la ori ce morb simţitori 
gură in urmarea gustului celui plăcut şi al efectului recreator e una dintre apele de gură cele a 
salutari. Ambele preparate pe basa lnsuşilor escelonte, ale efectului lor cu totul nestricăcios şi pe bit 
preparării lor conform recerinţelor hygienice, le recomftnd călduros ori şi cui. 
991 7— Dr. Leo Parasca, medic. 
^ Ш О Ш И І І І Ш Ш О І Ш Ш 
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Care e coasa cea mai bună ? 
întreabă toţi economii , la ce noi Ie respundem din con­
vingere 
că cea mai bună coasă din lume 
e coasa „Bur" cu marca unui „Bur" călare, 
care e pregătită din oţelul ce l mal fin şi e aşa pregătită, 
încât întrece toate c o a s e l e . 
Adresa pentru Europ* şi Aœer ica î n t r e a g ă : 
W I N K L E R ş i G R A U E R 
Preţurile : 
65 cm. lungă 1 fl. — cr. 
Preţurile : 
85 cm. lungă 1 fl. 2 0 cr. 
70 . a 1 , 05 , 90 „ V 1 . 30 , 
75 „ M 1 , i o , 95 , a 1 » 35 , 
80 , » 1 n 15 , 100 , » 1 a 4 0 „ 
La comande de 5 bucăţi s e trimit franco. La comande 
de 10 bucăţi franco 1 coasă. Garanţie deplină. 
І Ч о і і t r a t e : Cute „Bur" 25 úr., cute de Aramergan 15 cr. 
jfi| Preţuri-curente ilustrate gratuit. 
_____ 90 904 17-20 
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